








M ü 11 ers eh e Buchdruckerei.
1887.
Дозволено цензурою. Рига, 14 АпрЬля 1887 г.
Obgleich die Arbeiten sämmtlicher Aussteller mit Namen und 
Angaben über Alter und Lehrzeit versehen sind, so hat es das Aus- 
stellungs-Comite der diesjährigen Ausstellung von Lehrlingsarbeiten 
dennoch für zweckmässig befunden, die Namen aller Betheiligten 
und die Bezeichnungen ihrer ausgestellten Erzeugnisse zusammen­
zustellen, um eine Uebersicht über den Umfang dieser Ausstellung 
zu gewinnen. Das Comite ist sich bewusst, dass mit dieser Aus­
stellung nichts Vollkommenes erreicht worden ist, dass dieselbe nicht 
der Mängel entbehrt, welche bei der Veranstaltung eines jeden 
neuen Unternehmens demselben anhaften. Die unerwartet zahlreiche 
Betheiligung seitens der Aussteller giebt jedoch der Hoffnung Raum 
dass eine Ausstellung wie diese in Riga lebensfähig wird und dass 
bei einer Wiederholung derselben auch vorhandene Unvollkommen­
heiten beseitigt werden werden.
Riga, 12. April 1887.






Jahre Jahre Rbl. Kop.
Г Alexander Hoch- 20 31/2 Verschiedene Buch- Chr. Haffeiberg
berg binder- u. Galan-
teriearbeiten — —
2 Karl Leschinsky 18i/4 23/4 Buchbinder- u. Papp- Chr.Haffelberg
а arbeiten — —
О 3 Karl Grassmann 171/2 3 2 Bucheinbände — — M. B. Heede
'Ö 
я 4 Eduard Johann- 181/4 3 3 Bucheinbände — — M. B. Heede
© 5
sohn
Leopold Besigk 191/2 5 Gesangbuch und Michelsohn
Taschenbuch — —
6 Max. Joschikow 181/2 5 Folio-Contobuch —■ — H. Ullrich
7 Eugen Weschke 181/4 6 Pappkästchen 10 — H. Ullrich
— 8 Alexander Adam- 17 3 Diverse Bürsten und J.H. Blechstein
sohn Pinsel — —
9 Georg Engelmann 17 3 Diverse Bürsten und J.H. Blechstein
а Pinsel — —
<! 10 Theodor Rosen- 17 3 Bürsten u.Haarbesen — — J. RosenbaumО
bäum
22 11 Fed. Danilow 14 2 Verschiedene Pinsel — — F. Saizow
я о 12 P. Famin 15 4 Zahn- u. Bartbürsten — T. Saizow
с» 13 Prok. Larionow 16 4 Zahnbürsten und F. Saizow
Holzarbeiten — —
14 Johann Pimenow 19 4 Bürsten und Spiel- F. Saizow
waai en — —
■■
15 Woldemar Inser 18 1/2 2 Consolen — — C. Borchert
16 Hugo Kaufmann 18 4 Blumenpyramide 35 — E. Busch
2 Crocketspiele ä 9 —
Kronleuchter 25 —
5 17 Heinrich Engel- 193/4 4 Cigarren- MichelsohnX
о hardt Schränkchen — —р Zeitungsmappe — —
5
18 Johann Kronberg 171/2 4 Edelhirschkopf — — J. Michclsohn
।
2 Ritter i — —
6
*) Die fett gedruckten Bezeichnungen von Gegenständen bedeuten Gesellenstücke, welche
















о 20 Johann Blum 17 1 2 Handtuchhalter ä 1 — E. Wolff
o 21 Heinrich Lind- 171/4 2 2 runde Handtuch- E. Wolffо со green h alter а 1 10
<5 22 Carl Martini 18 3 Papierkorb 3 - E. Wolff
Notenhalter 4 —
'S E 23 Carl Metz 18 Щ 21/4 Käse und Kartoffeln G. Reiner
о о aus Zucker — —
24 Alfred Bolzman 20 3 1 Theemaschine.*) G. C. Schwenn
а (messing.) — —
25 Leopold Fedder 19 3i/2 1 Saftkessel — — G. C. Schwenn
о 26 Alexander Goertz 19 43/4 1 Saftkessel _ 1 _ G. C. Schwenn
S 27 Paul Petrowitsch 20 4 Theekanne (messing.) G. C. Schwennm • У5 28 Carl Uppmall 18 21/4 1 kupferne Kasse- G. C. Schwenn
role - — --
2-
29 Simon Wiegand 21 4 Theemaschine G. C. Schwenn
(messing.) — —
1 30 Christian Passill 16 2 5 Kreidezeichnungen _  _ Ludw. Beck-
и mann
31 Heinrich Prindull 20 4 Gemalte Füllungen — — W. Dettloff
S +
ё S 32 Eduard Thoor 19 2 2 Bauzeichnungen — — H. Bartsch
=
33 Johann Burkewitz — — 1 Lucht Halter. — — B. Sebening
• 1 Dtz. Knöpfe — —
"я а 34 Eduard Herrmann — — 1 Lucht Halter. -- ------ B. Sebening
O я 
а< 1 Dtz. Knöpfe — —
02 © 35 Ernst Sebening 173/4 13M Diverse Posamenti- B. Sebening
Рн verarbeiten — —
з 36 Otto Skambe 17 14» Wäscheleine, IPaar Ed. Kurau
Stränge — —
5 37 Ferdinand Oppel 16 1/2 2 Bindfäden, Wäsche- Oppel




















39 Cornelius Gagnus 20 3 Pferdegeschirr 65 _ E. Johannsohn









41 Anton Harwarth 16 ‘J» Reisekoffer 18
_ J. Parthum
Я 
Я 42 Eduard 17 1 Pirotzky
.L Fuhrmann Tabouret — .
• 43 Sigismund 19 4 A. Pirotzky
8
Cß Neuberg Gepolsterter Lehn-
sessel — — 1
-
44 Jacub Oding 201/2 4 Englischer Sattel 40
_ W engel




2 Mal zu schliessen 
ist, verbunden —
| 46 Georg Kurtzing 20 4 1 Sicherheits-Haus- C. J. Bergmann
thürschloss — —
47 Johann Mohrberg 18 13/4 1 Sicherheits- C. J. Bergmann
я 
< einstemmschloss1
0 (Chubschloss) - —
«2 
О 48 August Hauck i 19 21/2 Grabgitter — — W. Gablenz
e
• 49 Carl Strauss 18 33/4 Kamingeräth- W. Gablenz
СО schäften — —
50 Robert Aboling 18 3 Blumentisch
Verschiedene
— — M. A. Kilp
Schlösser — —
51 Andreas Beck 17 2 Chubbschloss —
—■ Klingenberg




53 Rudolf Schulz 20 4 Chubbschloss
— —
54 Friedrich Rotke 20 41/2





























55 Woldemar Skuje 19 3 1 Chubbschloss — — С. M. Schmidt
56 Johann Wiens 21 4 ’/a 1 Chubbschloss — — С. M. Schmidt
57 Martin Puhring 20 З1/4 Deichselring — — C. Schütz
58 Johann Strauss 17 114 Hufhammer — — C. Schütz
59 Karl Daumann 1814 3 1 Paar Korbwagen- Bärenfeldt
Achsen 26 —
60 Theodor
Geschenkewitz 17 11/2 Hufhammer — — Th. Bärenfeldt
Nieteisen — —
61 Jacob Sauermann 181/4 2 Wirkmesser — — Th. Bärenfeldt
Hauklinge — —
62 Johann Kornett 171/4 2 Gartenhacke — — Isermann
63 Jacob Kramming 161/4 1/4 Feuerzange — — H. A. Isermann
64 Wilhelm Reiche-
now 163/4 3/4 Hackmesser — — H. A. Isermann
65 Karl Slissis 15 144 Kl. Handbeil — — Isermann
66 Reinhold Woidt 183/4 3 2 Wagenfedern — — Isermann
2 Hufeisen — — -
67 Jurre Mentz 20 13/4 Kneifzange — — Rob. Kohzer
68 Carl Schulz 191/2 4 Wagenbracke — — Kohzer
69 Johann Bemiss 17 13/4 4 Kaleschenfedern 30 — J. Kruming
70 Woldemar Frisch 17 13/4 Korbwagengestell — — J. Kruming
71 Joseph Sedlitzky 17 З/4 Feuerzange — 50 J. Kruming
72 Otto Ulmann 20 13/4 Wagenachse 9 — J. Kruming
73 Woldemar Behr- 181/2 3*h Deichselring — — J. J. Leiting
sing
74 Martin Krehmann 173/4 2 Kneifzange _ — J. J. Leiting
75 Andreas Pohreet 24 21/4 Laternenstützen — — J. Leiting
76 Nicolai Turmann 183/4 3/4 1 Wirkmesser — - — J. Leiting
77 Arthur Kohzer 16 1 8 verseh. Hufeisen _ — P. Libbert
1 Stollentreiber — —
1 Stollenheber — —
1 Stollenhammer — —
1 Schlüssel —
78 Hendrik Köiw 21 3 Deichselring — P. Libbert
79 Christoph 19 4 Deichselring — — P. Libbert
Schkilste
9












80 Boleslaw 18 3 2 Hufeisen _ _ — P. Libbert
а Woitecki
<D 81 Johann Rentze 19 3 Hufmesser -- -- P. Rennardt
82 Martin Alex 191/4 2 Laternenstützen — — A. Skuje
а 
л 83 Paul Lerche 191/2 41/2 Wagenkranz — — A. Skuje
1 Deichselhalter — —
1
с 84 Emil Beck 18 21/2 Anzug — — F. Niehoff
а з 85 Friedr. Poppe 18 21/4 Havelock — — L. Strecker
• 86 Johann Randau 161/2 11/2 Hose — — Niehoff
87 Hermann 17 3/4 4 Paar Damenschuhe — — D. Kanter
Friedeberg 1 Paar Gummistiefel — —
88 Johann Zihrul 17 !/2 1 Paar Herren- D. Kanter
а gamaschen — —
•< 89 Wilhelm Drewing 21 1 1 Paar Herrenstiefel — — Plath
5 1 Paar Herren-
о 
я gamaschen -- --
а 90 Gustav Parupp 18 4 IPaar Morgenschuhe — --Plath
91 Johann Murnek 18 23/4 1 Paar Damenstiefel — — Juschkiewitsch
да 1 Paar Damen schuhe — —
92 Johann Buwitt 17 21/2 2 Paar Damenstiefel --- — Fr. Wärmer
93' Peter Seider 18 23/4 3 Paar Damenstiefel — -- Fr. Wärmer
—
94 August Böhnke 20 3 2 Jagdwagenrädei — ■ ■■ H. Gablenz
Vordergestell — —
95 Alexander Repkin 18 11/2 2 Wagenräder — — H. Gablenz
а 1 Kinderschieb-
<: karren 5 —
5 л 96 Carl Popp 181/2 Droschke — — Otto Gauerо 
c я 97 Martin Bretling 18 2 Droschkenkasten
— — Friedr. Kunze
а 4 Jagdwagenräder — —
да 98 Andreas Grass 181/2 23/4 2 Wagenräder — — J. G. Rabenalt
1 Kästchen — —
99 Wilhelm Eabena 161/2 2 Kinderwagen — — J. G. Rabenalt
10














































































































Büffet a. Eichenholz 









bank mit Trittbrett 
Kinderhobelbank m, 
Tischler - Werk­





(Das Holz zu diesem 













Jahruhr mit Toris- 






























































121 Oskar Keuklies 21 31/2 2 Ancre-Remontoir- J. G. Kundt.
Taschenuhren,
л .
Q Я theils aus Roh-
4 material, theils
л• aus Rohtheilen
angefertigt ä 20 —
122 Johann Jelcnsky 213/4 41/2 Treppenmodell — — F. W. Hopfe
123 Anton — — Treppenmodell und F. W. Hopfe
Scholkowsky Zeichnung — —
5 124 Peter Weinberg 21 4 Treppenmodell Karl Rauthe
<5 Zeichnung — —
S 125 Alexander 181/4 142 Treppenmodell — — Chr. Steinert
а Ernstsohnа
Й 126 J. K. Jannsohn 19 41/2 Treppenmodell
— — Steinert
127 Robert Kal sing 8З/4 3*72 Zeichnungen — — Steinert
128 Jakob Ramberg 17 1/4 2 Treppenmodell — — Chr. Steinert
129 Sergei Pawlow 201/2
1
4 1 Treppenmodell — — Wahlbuhls
r«
